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THE EMERGENCE OF THE MU･YUNG
KNGDOMSANDTHEIRCHARACTER
ByJitsuzoTamura
ATheauthotthirlksthatthosepeopleswhoal･OSeandゝdeclined
ordisappearedinthecourseofhistoryinnorthernAsiawithMom-/
goliaasitsmaintheatrecanbeputintotwodistinctcategories,
i,e･,nomadicempiresanddynasties,ofconquesL′
Inthepresentarticlethealthortakesupthekingdomsestabli･
shedbytheMu-ynug(慕容)tribewhichbelongedtotheHsien-piI
peopleia:nddiscdssestheiremergenceasstatesandthbircharacter･
First,hetriestomake,clearihe,politicalhistoryoftheMu･yung
kingdoms,i.e.,FormerYen,LaterYen,WesternYenandSothern
Yen,allofwhichwereinkinship.Next,heconsiders-thecharacter
ofthesesucceedingkingdo払S,t疲ingFormerYenasapattern. J､
Theauthorconcludes:(1)FormerYen.hadbeeninthestageof
atribalstate,whiletheyhadbeeninhabitingSouthManchuriaand
Jehol,havinglivedonpartlynomadism andpartlyonagriculfu're;
(2)ittransformeditselfintoaquasi･ChineseorSinisizedstate,depend･
ingonmainlyagriculturalproducts,･whenitbecameakingdomestabli･
shedinn.OrthChina;7-(3)suchatransformationwastheresultofitts∫
contact,socialandcultural.withtheChi'nese.
